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VOL. XLVI 
THE JO---NSONIAN 
Chora'le To'; 
Perform 
Thursday 
Mr. David Lowry, Winthrop College Or-
ganlat, will preaont a Faculty series reci-
tal Tuesday, Nowmber S, at 8:00 p.m, In 
Byrnea Auditorium. 
The program will Include "Prelude In 
Fugue"byGarck>nyt, ''Partlta"b)· Helller, 
• 'Ile Mtssa Eat" by Kodaly I uchorale Pre-
lude, Op. 122" by Brahms, and ''Prelude, 
f'UlUe, and Chaconne" by Paehclbel • 
.............•.••...... 
Mr.David Lowry,As118tant Professor Cl( 
Organ, will lecture at 12 noon WednesdaJ, 
November B, In the Recital Hall on Bra-
hm'& "Requtem" and Bamstetn'1 "Chi-
chester Paalma", which the Roger Wag-
ner Chorale will preaent during their Ari-
tat Serles performance at WlnlhroP the 
lolloWUII night at 8:00 • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mr. David M. L""'Y, As1tatanl ProLess-
or of Organ and Winthrop College ~an-
tat, wlll present an Of'lllD .recital Novem-
ber 10 al 4:00 p,m. Ill the Church DL Heav-
enly Rest tn New York City. 
Beloro coming to Wlntbrup, Mr. Lowry 
was Associate Organist and Cbolrmast~r 
at tbla rhureb, which ta one of the largest 
chur~hea tn New York. 
....................... 
Or. David Frankllo, Assistant Professor, 
SCbool or Mu1lc, participated In a concert 
october 20 at the Carmel Country Club, 
Charlotte, N. C. as a member or tho Loonta 
McG!ohon Orchestra. 
>,-
ROCX eu.L, 8. C. 29130 
.-.~ 
M0NDAY,H0VB11BBR4,11188 
Carma Inabinet Is 
'Queen Of Camelot' 
:~:~a:= 
_. caro1 PlC-. 
Aneddt'lf•ract1oa1Dditpn.. 
f::: ::r=:-eo~= = ~ .Goo4 'nit- a.,. .. ,,. 
S.-0, a... l"IIIIIIC. Clara Dotibf•• '""1derd ~
!ttflle dllrl• a. mllre ~ 
..... 
AIIO n:IIIDUlbltfortlle-,.. 
ees•a1e.-1N1.1t111&1uw1a,.. 
thrap Coa&Nt _,,. ..._,.of 
tht- 5'aldtllt Ute Coinndu.,. 
~...:a:: ... Ml~e:.-= 
Colt', Patrlela Jane-. Ciro! 
IIIIL Franc.• .! . ... ._ Laon 
Moo~, tnd ~ Jolalmn,, 
Soplwmorea And Frosh 
Hold Class Meeting, 
SDJ:M•ffWINII ... -. 
Nlllnrlmlfllrl ... ol..J~ 
:!Ta.~.=:1:; 
...... ,....tb'. 
Cedb' Mldlllat..._,, 
WNk-.lfl,lmadli>rtlllap1rt,. 
laallr ... ~fll.•,.._ 
Trip Taken; 
Event Held 
~• by Sir• lftLcoct. Pffs-
ldMt ol 1M Snlor Clan. Sin 
aid lliat din:. IN• •lft the 
Sftab.!. IINUC'r of Sffllora. 
the- I.bur tlM• ..ad Ila oe 
HIRpltt. Sheakllhatlllla 
••• '- IJCft ti1lm .....ion wht 
-dd NlldftlltNdl....Wetoor 
WftllllNlillfrofflor,n,.tiiw 
to ~ett for tllrdr ,n,lnalonal 
k:Mlt'l(er. 
Candldallt's for Wat Qw;,t 
Wt'rtlJIO~lt .. 
tneelk,s. Ccdt, Mid lbal "' dllMUIII. tlw: Ma, CINirt It 
1Ml ti.Me It -..Jd nUn• .... 
ar .. ..,,_IIUMa_-.. 
-----............ c-. dt. 
Tri-Beta To Hold 
Bmineu MeetiJls 
Trl•lk&a. Woku ~.-. win 
bold • 1m1no .. ~ Tws-
da,, New. S d l:OI p.111, In 
S1ffl•2:l$~J-
Ewan .. prnldcnL. 
Offleer• 11111 be elt'ded It 
t)II• neetllw for the 1111-1111 
kflOOI year • 
May Court Attendants 
Cho,~n For Classes 
.................. 
TIie Vi'lnlllrop 11-t.re Midi 
lta MnUal Opell Haul - ()d,, 
*r17dl,iaJot..,...HaJL~ 
tordlJrir ID Maflar« Clllpull, 
pnlldnlt ol. .. Wllidlrop 
Tiin&ftClub. 
n. ()pin Houle tMtured • 
~ *it parfaratd .. 
m~nJIOle'r..211troCllllb 
J11YUWdeost1un1a. 
C..A• Wtff allowed ID teltr' 
t:hR iub-upro.•m. INM-,. 
IIOU. ruom, ad CNbmM' 
f'DOM I• ,Jalmoa Hill, 
A band••• lei Ill mwnatalra 
ID fflleruJ11 IIIOIIA. .. ,.._ 
fft'1l11nnU were sened. 
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Remember To Vote! 
Tomorrow's national election 
will climax one of the moat act-
Ive political years In the h\8-
tory of our country. Many !ac-
tor• have contrtbuted to make 
tbta year a unlque ooe. An aa-
aulnatlon o! a prospective 
presidential candll'!ate, a war ln 
Vietnam. and the entrance o! a 
candidate !rom the Independent 
party are Just a !ew !actors tbat 
make tbla national election 
partle-.llarly 1 'bot." Every 
means of. communtcatlon avaU-
able bu been utlllzed to Inform 
!be American people or the pol-
icies and activities of the politi-
cal candlcl!ltea. 
In an eUort to present difior -
ent student opinion> on the lndl-
vtdual candidates " The John-
•onlan'' bu throughout thta 
year run varloua political art-
icle& on the editorial page con-
cerning tho upcoming election. 
These articles have been ui the 
form of columns, open columns, 
and letters to the edltor. 
tattono!an Individual'• o,;lnlon. 
It la tu be accepted aa one view 
o! a certain situation. All col-
umns are toy-lined ao that read-
ers may be aware ol exactly 
whose opinion la being reflect-
ed In print. Never haa "The 
Johnsontan" presented an Op!.n-
lon ot a student ln the form of a 
news article unlesa that student 
waa quoted directly an<t her 
thoughts Iden t I !l e d with her 
name. We have tried tb.rougb-
out the year to present both 
aides of an lasue by prlntlne; 
columns both tu I av or and 
again&! each candidate. We bope 
that our efforts have enab\~ 
studints to examine all aspects 
of each candidate from dlUerent 
points of view. 
Recently a s t t? dent accused 
0 The Johnaonlan" stall ol run-
ning propaganda about a certain 
candidate. May we remind stu-
dents that a column ts a preaen-
We encoul'age all students who 
are eligible to go the poll& to-
morrow andplace tbetr vote for 
the candidate of tbetr choice. 
We aak them to consider stu• 
dent'a optntoru, that have been 
prea<nted In the J obn&onlan with 
an open mind and reach a dect .. 
alon that they !eel la beat !or 
Nr c0t.1ntry. A person's vote is 
his most powerful weapon a-
11,:alnst apathy. We encourage 
all those who can to use tt. 
M.A. A. 
Winthrop College- Target For 
. . ·-
Radical Student Prot,est Group? 
11V .nn.JA ANNE MOOIIE 
UW. boq ID lM m ... ol 
111deMaM¥l'ldln)pCctlltS\', 
Jut ,...,. our obtcvre nnllNI 
'll'd ON ol ti. la'ldl GI\ 8 
ncn1u111 tour m• by mw 
ot O. s.&11'1 n»&t ac<eh11t. 
radlcalllll ~ . ptOlel( 
-W,llffioulNIICO~III. pee.rt,w cat Urie cloor1r"'1's Md 
UUII litlnllft. pttlrii;loc"" 
... L--..id fUIIIIJf,. Ttwf1' 
ierfflliie meu31e INnt toffle,. 
1b11W 11kt ll'h: A~TI••' AR 
SPEAKDL!. loftlpt., at a, S.U. 
Qvl;rjoJ~ (N!' unbeHffl•) 
Ulllt •• • .... Onalty lttdrw 
IO'fltlpe*'trtaaeasapu,_.,. 
WOl,l)d be IMJ«'tl!W lo i•J•\Y• 
T~G.1IIIUMdlttttyeanNltd 
all ffl1 uual bor"w plMt. (or 
:u.~.~·-=t 
• rfp.RIUirc, adn.tldnr per-
r .. nunn ln upposldoa 10 THE 
WAR. Could Ulla realty bit 
~ a~ Winthrop Colter~ 
U. S. C .. Duk1t, U. N. C. mar• 
bt--•but\\'IIW11vp?tl? 
The " flMl • .,.,;ir" 1pcaken 
CUMd Mt lit Ii. tbrtt or rour 
)'Olaf rnffi .. mc111tlten of, Md 
TOlmtnrs for, the &i!.'theni 
Sbclent <>ts•hlnc coinrn1ttee. 
TM7 ,re sw:hafi• .a.er lmotrA 
a5 "SSOC",.W·"il1~ 
noiacad "tock". SSOC, a .... 
profit otrMlaoot1 opendq 
CM:t oC Na .. ~?l1t, r.rti~· u 
aCCIOt'dlaaOrolH.111:pu.t~ 
w--.w.~t.1te"'-1J,. 
ca• Md wdnraUy nirtworll In 
the Soolh. QlptltT1 an udtt 
lt~,US'C.t..'SC.Da"1d'IOI\ 
wndl'lla1,~GUl*,..allonr 
tht toa1iltUlffll UalONt SWH, 
~ollhtfr fa1Vrhctkme1 
lac,,_: &lie war ln Vlltl\UI 
(a,p1rlct It, ot murw). Ct¥11 
Kli'IA Noffff'lfflt. 1~1 a. 
IIIMC Dotf Ocinlcsl CoM-
pr.J ~rsolSapahll 
...tilffi l,;JU1 1111d malMI ...._ 
1ad1 ot beottftt Vlmanltk' 
nwtne,). <Jratt 11ro1irow. n 
rtght MW, a,c,, arc IIIIIP>rdtw 
a bo,CDtl on &t24WI (H.:11)1cv,!n 
ot tlle ;:rapc.plcker1 In i:.n-
=1ro~er!D•:,i~~:~ 
tell to N/, UM-1 •n""e probabty 
prHtftt ror t.lQ'o1 Daty', lbl-
dn1 ttttodon 1" Clt,I,..., eoa. 
TIiey na1)f km"' •IK're the 
action 11! 
~·r:J. '!t~~11~':.r:: 
brra or ssoc had to N¥1othe 
Mldl111 o( sc,dmt I •ht • tn." 
nub.11 fflOCla lo attmd tb:lr 
"lr,tthc1" wtl1 ITffl&U'I With 
l'U, ~o(O.,,e:pn'lfflt 
• ere npulK'ld b) "1lat IM7 tiad 
lo AJ a.'lO!olt \llelneffl.Cor\hry 
rnaitea driWte p~mfflt 
11UnJtt\-.fJbelltt'UW10W~ 
rnr.,• u, ~ldontt ll! ,rt!)\ 
~h' r1&'1tne .. "of 
Unleed SU1art 111'1,l"'l"C'I\U('l'I 111 
SolofflC ,\Ila. . ...... ""°"'• 
thu, SUY• llad tile Wormatka: 
1111d Dlrflll brhJndehflrldrH 
thal 'IIIIIUtd lnlw lmpresatd 1M 
l'Ollll1tnitlnld•11!.prle, 
I ... hnpN'dtd--witll &llelr 
taste. .-Joa.I prnniatbt. lf..-
tcll!cffltt, and •l•~rt -~ffl 
lbcM Ult war. I dl'cl'l't b;Q' 
~~=-=-- HN•, 
So thc111,rcwhll"OUlclbe 
termed u ••...i1u1,00-..so 
WHAT'? At lcHt U1t7 • en 
hn'01ffd ln dw lt,ues or the 
d1a1t1; It kUl ttw, nt'fod "11ac 
;:~.r.:-.:i~ to-= 
Wt flMO wlL"i • ~1:lon. At lt'Ul 
thc7 werr DOtsG SO~lfflUSG! 
Alld ~ followi• 11,, LHdtt, 
So 111hlt If SS0C II r~HI, 
itft- .-trw? 5o WN11 If the, John 
BlrchtuC'Ontrtb.t~anotht'r t"1 
rallllon r1on1u ll lht rntfltkHI 
or SSOC'? .so •ha.t If tM """' r-
lcana for Consdtudoul Action 
raltlt"uro"? 
At lnatrio,11~1, t'Ollltnw"it 
&tudtnb 111.1,• mott for the- df.. 
~rad.: ldral of polltlul 1,._ 
\'Otnmrntlluc11>1hc;1."'~ 
pollUtll. lol'IC'Olltf'rwd stuo~U.. ()=~s:,~n,.~~ 
bablf Y'riftt"..1 olf Winthrop a, 1 
I01tc1111tC",llop,tfallr,~-t11 
pit thlt Soucb rarollN Collqrc 
for\\"OffiffllNllll-ldatrtry•llln 
W1 )-car, '.\l~bt---Ju,t~-tx, 
-•, CIOU!d lh'C them • bia"1' 
rtctpcfot1 for &Ml: l'fl'orlsthl• 
'° ro..,,df 
H.A~I 
THE JOHNSONIAN 
Et,ff!>P- r.-:•CNIEF ..... ,_ .......... ......... Slllrw)t H1rri10n 
Mh.~AGC'\G mrroa ...... :4ar, Ml ,\ndel'IOI 
COUJ,C.lSTS., ..... ~rley Bndham. U nda 
~llendtrlOII.Dtll'ltNOrril 
.rt::w.:.::=~~.~~'= 
l)R,_ ........ ..ialldrMJ-11 
rnrrOK..91.lrte, $cMff1~ 
REPORTERS.,. ,_, . ..... KIIMn. Barrnt. Salb' Aaa 8el1Mr,, l.!nda 
Joieaon. C~a kc;.;,o !Sol"- Jane Jud. Bl'ftlllla SNJl.llllaa•, Mrs. 
)11,pnt JCIMI • .':-:Wr, Sll'U l.-. Pomn, 1<at'ffl Caqib,U. 
)u.'7 lt~ld1,. ltoMfn&fJ Y.'ldt, Btn,Jcc Wllii. 
f£.A.Tt."IIE STAFF---ANM Meenlltf, ~r.,_ rtrd, n~ 
~ 'lo JNll3Bowtn 
'Pllbltillfd~rlll) d 1i11in!, ,Ile s.:tlool yu• .u..:cp: hl,)W,ys 11111 tull'IU\I• 
I~ ,.,.\MM, It)' ,ht Uvdirt,U ol' Wln1h,cp Cull'I"'- Subl,cripO_, au 
5.'00pt1ynr. 
Senate Synopsis 
Revisions Planned 
B'I" B081UIIDl:DF.:RSON 
~·1rttttl'OII M.1 be<ffl """ &he dWmmlblp of tfle fftlllil\. 
~cadon, 1111d Wellare Coa-
mlUH " SClacleac lAl'tlllmff. 
At SCSSL, u bl the f'ISUlar 
lesJ•laOln. bl.Ila are nrs ~ 
trockAced htlO co!Mdttce "M"' 
u,ey ltt wud on. To como 
ollt ol ciommHt• whh a fawr. 
able 1'0W • blll mu.c nffl•e 
t~th.lrd1 ol \M Me o( thit 
C\llllrnltttt. H awn r-.c1ln 1 
1e11thanti.o-thlrd1ofthe\'Ote 
;~t~~\: ft~il~::: 
I t U\C boaoffiof lht llffldll and 
ttl.ttfore ,,.., the rhk ol1111t 
bcq pnolftlkd It the rnttt.-
lrc• ni uutofdrnt. 
n.e"' al'lt nine CONmltttts 
ll $ludN, utltlablrt" and die 
HEW Cotllffllhtc 11 one o( the 
11r.,,1t lrld l'IIOtl Jmpor1111t. 
J11Ua MM Moorr ha• bc'tfl ap. 
po'..;ed 1o M'r'\'t •• commlllft 
clwrmu ror thl1 COlllmlll ... 
Juli, MIit .-111 be 1llowC'd a 
p1,Uan1ccarill'I and rle~ IO 
belp ller•Ubherll.ldn, 
.:.i,.::::lt~~.:o!t~ 
um mnn Mea ptcue ~ 
tKt Ccdly T""" In Pht)lle. 
TIie Ruld 1111d lflUIMIOal 
c:owun.lUN la wortrlrc QIII ...,. 
danludun o( dot"ITI nit,., ~ 
c:hd,.as Fra .... dDffflNkL 
n. 51:Mdaal Ule CowldttN 
II.as lpellt tul1'k,iwhoun 
worJww • 1M Miu w~ 
Conwa Ml'tn•rediatlllOM 
or ,_ wtio attmded 111arac1..,. 
nlfhl wlll 11:no,$11.,..tf .. 
tort of h mmlNUN •11 •tll 
l"Pardtd. I'd IIJie lo-'* 
Sbldnlt ur, ColllmltsN Ollir· 
run, MIIUclffll JOMI and Nr 
con11nlh11 111embtr1 far dlo 
CllNJlfflt )JblNll:th,wd:ld. 
Tht Sodal Slawlards·~ 
lllltlff 11 -,Wins • ffwtUon 
and rqwilbl ol tlle Nrn-at 
drH1 l"f'IUIIICklflL U yoJ hHe 
IIQ' lc1H1or 1111P,UOUJl(n» 
COIMct acd,WCOl'D'lftlttffthllr. 
1aan,, SMdn Cra,rfont, In 
Pllefpa or dlltdl lta·Gl'NIISl!ctt 
for !he time lftd Jll•CC ol lhe 
C'>fflffllttttlM'f'tlncs. ""1~ 
lcrtll('d lb:dffl&I a , c MrpdlD 
....... 
'Faustus' Is Dynamic Experience The bill ffl0dlt)1,w Dc:acl Wt'dl ... puled ti, Sl:ftlw, the Fae-lllQ' Sfudt,ftt ~ Co111mUt«-. 
and wu aftlk'd bf l'rtlldmt 
D•wtL Dead " 'Nk wm be lflO 
tn •tttta bdore tlte tnd o( 
the Fall Sid Sprl,wltfflel&ort 
and ctJl:d to.an durf,w lhll 
'1'1frlocl .-1111:K- from 2:IG.S:00 
8\' sue ,oo,.E 
I'm bllck apla-tN• dme IO 
uptorc Uwrat.an. I allould 
)lkr ~ la)" • trw bMA ,not,, 
about FAUfflJS-•boLI ~,-
) 1we'1 play, cldtbemo\'11sta,-
=d=~!~~k';: 
tht'OQP rAUSTt'S tn,aur.,.._ 
oniore•rffYCOlilnc'. lltll 
Nrtab, ) 'DU hTlltlman will mo, 
JoTtflt l&ffit drillaollaplnart" 
M'(l ,ear, I -,,npatlllle. FAU. 
snfS fa I comofH 1111d M\bl• 
Uous pltte or ..:orll, • Illa• 
erlll&fn&ltrlllc:lflloU.C~ 
feat Who pnfera her a'll'lll'trs 
In bled! and • bJt~. £'w'ffl la 
Ink. the pll;)' la mt lllt'ret, tflC 
story of aatnatebrtRffllrood 
llndffll. 1ll1D'IIK'tlnaore. 
t cannot explain U~ratarc 
111lthoa1 rt"lathll II ID lhin,: 
people, Ind FAUSTUS la • e rr 
rt)t"\'MtlOUvl!'VPf'Ol)k-, l''-"'Ollk' 
r e1 b:il"l:d. aaJ a b:ired per'°" 
\"er)· ll,llddy H°ftll '""'rbl._ 
mfflt and fresh tl!Ptrltr.tt. U 
&he borce "'""'' &o be a pro-
t,,aor aatecl lo' book,, M nll¥ 
p\al11bl, tum ID die ..,.tua1 
1Ue and 11,pcrlodol' uertll,clhc -
VD•·lc4le heht.Ucctllrcd. Thia 
111u nol f'U.lb F•st11•' blc 
,oor. lie '"at'II. al\er •U lh• 
qr!at,iilcuureslnd"'l'IOUfl,o 
ct:d tht Hertle Ille, He dtvc-
lOpld , UtUe healthy tntlNUon (In 1h11 uae. like 1111 Iden. 
tlin. touHHlthescert'Uol 
W unheue). Tht"' la a ldt,.. 
ch. 111trc11a11l1Yls.lll1Nlll 
U,e kind otlmo•lte* onC"P,hw 
c~ .. urthea.aomlP011C'IIC'do 
but howOM""Pfo11:ibtla'OW• 
l«fre'. Thl1 la the dlD'r,ffl« 
bftWCftl lhf Bad Ciuyl #Ill dw 
Good Gl!Tlo lllrk»w..- -.., 
t'Ull' rflhl ovl Ind lo1ld 90, 
bvt he lmp!lf'd It. Bad C",ay• 
hltt111lllrrsse .. oeftrwlvH. 
BadGu.,aha.v"ttrltfDffldou.1po,... 
crt, bv& lblt1 mlas,r tkm cv-
1111 or drlblltc dwwl away on 
l•lllbauntial protea.a llke1"1 .. 
UltC lmu,s on ,i,urc mm •to 
b'f<! lnNlttd lllem. Good Gvr• 
kttp thrir pc,wcr In dledl, at-
tempt lo du die rlpt w._ 
and 1ropc 111rvc11 on nat lh"J' 
1ft' •llot11d b)' tl!e Cn",cor. A" theynevuhanpanmour1,, 
Onb· wtve1. 0, m,y unsaJ. 
v1111ub1, lrrc\·erencc, I call 
~ UCfflk'lf UM4WIUVM1S. 
.\ mode!fl Fau1tu1 on ~ 
dlauff, ma)"blt?) So, I am not 
belfc lrtwermL FAIISTt'S 
"as •rltt1.-n about lhrtt ctn.. 
tv.r1c:i. II", INt that :s rD rta-
- lO l)lll It In thl: nlttol'J 
or Re.el'\'t'd for lntelltebal1. 
1tls not M f'la)"dr111Mll:o'CIW 
sunclard1 or M1 I.JI, tMt It 
laccrtalnb'•l'oOrt!ttihlle n• 
per1cncc lntho.>lolfcaland,nat• 
ajlbylical speruladon. U)'Ol.l 
hl\"trU41tudrounclhl~ 
com11rchcns lble, ,o back and 
w:h·e It anoth,t,r con~, tr,·. 
Only, this dm,, rtacc It fr' 
mock'm IIIWIIICf'. Think lt°'--t 
euUoq111!11\r, If )"W mutt. lt'a 
r~cob1Tc:F:.U1011~·.I.IPO'I 
hlaflntmtomttr •ith )t.,.._ 
htoJlbl,k~"\\'hll lht~'il~.'J", 
ani:IYariou10lllerblatc,cpcr-
\'crtloe1oCUIC1ut. 
~· Ul~ , F.\l'STl-S Is 1 
~umlc aort oCc.'qll'rimu. 
P~, bd'ort"Otle c1t1re.11tb· 
1b1k Ofl\'01 lffUl tnlD It, OM 
mvtt aw ltperfor.nrd, ll'Offl-
pktc v. ltl! 111cromanUr \"l&!Or&, 
1ku1la. and 1 'lt$-Ctb' 1\11l1tcr 
oid '.\le,Dh la hi• btack habit, 
l ~hC'd lOIH thedr,1:ma.-
dt union. Ttwn 11 lltClc-
lo c ritlthe, UUnln WU 1n 
fl~ \'OUI Corm. Ht ndtltd 
bla poc:m lib I po,wt at a 
rcadliw. Nowudtheflohtt,a... 
came l'AOtt lhll, lbevotceot 
Rich.ant Burton and actually 
m.tdt<lln!Dtheklentl!JotJom 
f'MII\UI. Whal Irie coaJ6 mt 
lotte out a PIia ID God, wt.en 
hewa1muiblalonlaeW1ums 
be~ .. cw.t, to Mfff'llo I lett 
111,)'ltlf twHtlfW llfdor Illa 
attain. " At\ 1'111 God. I would 
•HP- bllt CM dn'IJ dr1•1 la 
"S (f'lt' .. " Aa'db I lie IIJU 
:;:::: ~ ~~ ... ~ 
•u ,......,. ••11fto111Clmat 
by ln\iafbJe pon,rse1st. And 
yet liSam. WIien beu'Md, " Rtad 
IIOCA'\7""'1tfor_...ofnr, 
Chrllt." TbtM ftN po .. r-
fll "'°"""' .. ad lllil'Dl did 
&he• )lltltt, Howewr, like 
F .... Fln)Q ·: lalo, ,;.~a 
Trtibtr wu ftOlt IIM1'AOf'lb:f' 
.. a whlw, broodllw, t.errtbb' 
at.Ill '-'~IIOph,111. ff] 1lltt«I 
th1'1111111'11 • Ja hell, blldl·robed. 
hllo1111re1tlan1'lfltttlve, dl>tp,, 
eJed, There •u a'I IMc:1tl1J 
udl NlnOk~ 
1ltno1tadfwt11eco,npa1lllllft(I,. 
U..lnvemt111111e)lllld1i.tf'r• 
pnl,ll,doft, H• did aot "'"' or SVLllcu111e, Cl•l-f' • 1111'°"'"' 
• tral&M•fflOUthtd, ltlll,onb'Wa 
eyu were airioullt allN and 
pn:,foundtyladll'ld~ln 
Illa llll'bolt JIIIIMd lact, Wlllle 
IHd..l,w FIUftll to die Up~ 
GcMIIN,, pcrwra,b', lie pltkr. 
~:pc~~:;' vt:'m,:~ 
' 'TilinlillCfw:NUIIICJ.•11• 
.,,. !&N Ol God, and IUud 
tht eltrwat bUu .,.· beffftl Ml 
not CICU'Titnled "1th I do.lAll!d 
hcl11?" 8"' Nf\N'd NI rr,UC... 
tMN'IOlatrodiit'l,....ll) 
thetor'fflt'l'ltNhlr,,.eltfftdlll"tld 
W)"tt hllcofllPQlak,nlotnip 
Ilda acJII) ID lhanhl•~ 
k10.. Al F-..&111 Nfetndedll'IIO 
MU ( 1111d be did, 100, In the 
niowte,.-no u. and or bul1 •'Jold. 
It), ~t'J,hlms,hoba' bultlrcb' 
immobli .. Caee l>fOOdcd aorne,.. 
wllitre YIIVl!b' UIO'Vlt, u•mtec 
an e:q,rc"1tlon ltlat .. s bolhde-o 
t aehcd c,ornoaub: and hn-
-nse HU"-~tt""ctlot1. lou 
hon ID '" lll1 pcrforTIIMC'O 
10 btlltv(' IL TM "rem \'Ct'• 
SDI o( htll 11 I \'isimtlxlel11 
n.-i.-i11 Jrttn. and }n,d Vf'r • 
~:II~ n:.:=:=: 
pan It up. 
Lt'tllltl"lltnctoni,lnorff..'lr-
o.ctcr .. Somcb:)Oy hldl'unc1A-
lng neryt,ocly. LeffiffJ wu 
• 1111 mo.ibcr, ck~,r and a1 .... 
r:r:~ ::.:,7.~:c"t::. 
faced and aolldou1 boJ• wtlh 
hy Ll'IIW •r1ttaa 111 over 
!Mm rrotn fcMMffd Mad ID 
l:albcr toe. TIie rttnd&nl 
lt\OMI OCIJl.~d\lnltdlll 
mardl tlmr, ll'ld bounded 
thnM:Cl'I !Jlc "''°'"""""'caUOA 
S(ltl'IC &I do.lab lbc)' had st. 
\ ' ltul' dlntc, Thrlr Ndl,n:ius 
entl'IIICU and Hill Clff thf' 
lie 10 dlt toklnll!IJ of the, bcU. 
book 1111d cllldk- S'OliltlM, TIK, 
blJ bofflb WIii E\liabethTo,Jor, 
altholrEh ahc 1PDke naeyaNrd.. 
Shlt tromct'd011to(lhc1ta,a. 
blaQm ancl llilh. SIie 11111t1rtd 
H Aluuider'• mlatre, .. 1111th 
Lltv,r akin. She •11H,k11ol. 
Troy .-tlh1eGJiaedt)'Vllda. 1n 
C1t1o 1he tra.Jltd Jnlo 11tt11e 
af'tcr l t'ffll!, u:chan(liwm,an,. 
lrwfu1 IIIMt tl wlltl FautlM• 
l'\'H)" tl lltl' ~~rethtdtma-
ltr1Dlhcd. In tht final 1C'nlt', 
a urpent oollf'd lnht rhllr, 
Operation 
Qaick-Answer 
Q. An' ttwfflts l i'°"'C:0 ID 
usctklrot'111-)aJnp1 lnlhcl r 
rooms? lfrnt, n!o•.' 
A. rt&"r :.~1,w .. ,111.\~l'-
F\CIOI\, k'(lio/1 l"llllk,J "ptr• 
.oiul Pf'Olk'JIY" n'.id\o " "W\-
1 .. mps an,J 1.'H.•...-.,r,.-utk 1:1111~ 
:uT In 1,e au"LI onl) in ll:l· ln-
flr111u y .. 1th UM· llf'l,W'JV:'11 11r 
1hr. Coll'ftllfU"itlc.l1n," 
Stalt'd Dun G!banr\ ''The 
rca1Mforwni:,1,w1 111·c 
1111\'t ~ 1111'1 o ;- thr~"t' H l-t ', 
or \"<'rJ t11lni'vl!Jltnoaff1UlUl"C 
from O\"tr c1poaurt, ht Grit 
CIII I INl"L1'll •ffll W ~k\'!I 
u11U11r - 111nlv..p; ln -.ht-r 
s lM· ha,t bor ro• C'd Olll.- :IIMI !Nd 
n:.t ~· tht cbrvt·r of ml .. 
Don't be .,raid tD IMM bl 
term, ol ~ow and TOD>.\ ', 
Art IUl'Yhd bet111~ ft Ml 
Nln'9"C:e In tvrnan f(bladona. 
Think of 1M dww:t.on U 
hlllnan bC'IIIIP, rtd people, 1111d 
JOU fflt.J' n'lfl dllt'OWI' INC 
FAUfflJS 11 Nit an a,nadl~ 
lam, Dtd ha rl'IIIJ IO lo twit. 
or w.u he tnb.O "1Q'I m rl? 
11 kit a plKt or• •t.atl' ol 
=· ~~~~~%:"''it GrellNt!rc"~ Do._.trt"lk' 
our olfll hel11, or la hell • 
1 m Co ua rrom and eTioC"mal 
IOW'C'lt like old ~? \\lllt 
cld FhlWI dO d'at w11 • 
dltrNWe M:fWt/Y! Thcrr lff 
no J1ac. bladl Md wtdtl' ana,. 
wer1. Tbtort UT dotffll of 
pKl{blUtfu LUt itrT f• lo 
kkk •round. '"" thttt! "'-
dn'd 7t"ln ?ltC'r, Eq,,cr1111e-at 
1 llhk', TN*abiut Ir. 'J'M' 
bcu't1Mlrll eontronrl)' 1, " 
dUcmma todQ', 1 so. The c't-
clll• tn01ttm'* 0C lt:•11 •~ 
•hm )W can }ook It"'"' thl,w 
you dlall\td OIUego, I •· WS.. 
or )tartc:i-i:) •NI IMllkkrl' l <' 
'"'"""'' . "°"' "'Ck,11, ne,,, burd. o.' IIPI, and )011 l 'SoJD-
STA ... "D, At ~di tf•ll'U, I~ 
to ff\Yfflt, .. w~;.~,;CHI . ne"'r 
\hol.whl of' h ia"lo 1»1 ,-., k-
fOtt>I" • Ind II'• I Ill.tie like 
clhcottrl'-1 tlNt r.tlflc Ocean 
n•1,y d111e. Alld It allmatca 
......... 
:';.,"',;: ~o1~~0lt.:~~ 
Tllerreomml'ftd.ltionlhatftOl'l-
119rtidJ11111U .-, Co attend 
CIUM1 Nfchl •u pulK bf 
Stnak, 11w FaculQ'~ 
5t1'IIU' Committee, and wu 
alptd bT Pnollldftt Davl1. The 
rcc:onunendadon 9"11 bl! re-
ff'rf"H IO die Clauca Nl,iht 
ComlNlitt. 
1hr ruoh,dot1 deflnl• .._ 
dent ttlPllllslbUlly •u puac:-c1 
b)' SfflllC' and conaldettd - Ult 
r,ei.att:, .. ~ Smale Com.. 
mlltft' and M,ll'lt'd ti,, Preal-
dml nawta. TIie primary pur-
poac: ol • n:atbadoa la to act 
••ln!or,,naUoA. 
111 Urilt rCIIOIIUor\ It wa:a re-
alvc:d ~t .. ,k'ctcdofflcc,a 
of Ult ~Coveminr:nl At,. 
IOciat,jgnhl•<" ~eq,llrttn--
•p,Mlblllty or t'nl'uh'\!mO!lt or 
rt'INlliJonl; «hi: tl«lM offl. 
eerl not Mtllllrcthh,l'lt'.lfl!Ml-
1tblllty ffflllld rcstrn; Wit arcy 
seudfflt llilofect11nipoe,st-
l>lilb' or furthtr,,-c u,,:i ahna 
atthl1ln1tltutlonllukria:flt 
to akl tn enl'orcc111c,w. ol""' 
p l ldon• :ind la •phold!JrleHOll-
or Code 11hfcti ltK" •icMd." 
Columnist Discusses Question 
Just What Are 'Good' Tests? 
BY SIIIRLEY BRADHAM 
nio 4"'Rlioa of Ibo falmeu 
of snctilW • 1NM'ltlr 11 "Ork 
OD 01M Clll.ffl ft& die: ffil5npolrrt 
or "'1 IUI colluml. Ttllt..,,.. 
lou1 IWnl&I• rtkdonl lffN 
alm.lJ.r. ~ llftr'C llad tW 
aol'Ml:IIMllad..c»c•lludtMfetl-
(ftp UMiy tiad uperlmced 
durlr.i: euma-the lnlll1lUprta-
1UJT, the Kai t.> ffil'NIOl'bl 
lnslcrnrtalfttmatcrial, thf'cr,n-
1~1nu.1 1Jf11nt.Sr&011,II. 
One edue.:iUOQ major lleld that 
C1Can'11 Ire nt"Cftflll')' Md art 
as Cllr he!"' 11 ar1y•MN' elM. 
She rem•rllcd that tflOM otua 
wh,w, rt 111ln1t airrffltc11am 
.'\l"Off¢I~ were: not ..un..t ID 
JuditebC'Clilllt"lll'Chadll',lladl 
eourwlnmflhoclt..ontt'ecun,,, 
&1'7, I thlM dmt a lick of 
1u~, .. J~e o( 1Mlln61 ..-unes 
me , :i,;pllcltty, u11blcknt,lo 
(JK'ltion thlf Ylhtit o( tetth• 
procltdart. 
A p)d lt~ Jthlffk,lh:lluld 
t'OT1tr ll n"HOl'lab!e &ffllM:M ol 
rna1er111. ror tM ltlldent'a 
pn)X,lf'S, lrt'HOnabltlfflOW!t 
'JI lllll1r11] fflCIH !hat r lbni,l,d 
orteMral•jec:UHtHtl'ftlfht, 
CO\'fr I book, 1M ""'re 50ttf .. 
n,, the- k urulttrlaL A maJ-
Uple chok e tell or shllrt aftt,,, 
fftr/ etU...'flh>uld oon,r!WX 
rnore i.'llnabchaptersor~c,.. 
lnuJty fanuaJ 1111t1rl1!, S... 
COIMIIY, • lood 101 a.'lould cor-
ttsPJl)d to the! thnc limit, 
On M HUJ tnt, In r:,1rtlc,1-
l•r, at~dentlhouJU t,1,'e tlmt 
lo orsc:v.ln, wrltr 1111d eon. 
,tud, with tlmt to oorrector 
11dd, 'TNI meN11 that the te&C• 
ber h11 to <"Onllruct euntlonl 
1h•t ln\-oh·• sp.clne factual 
mllll!r and1'ubjcttJveN·ttnha-
tlan, SubJccu ... , orr-.l11llon 
canno1t..ctnt11la1rdlnto"'lllhlt 
1heka:her"·111ta", 
1n1nu1el11se1,lhcpnrtiu l 
MJltipJt• eholcct l':5\0JaJdbc 
use'11oll'sl facllral ; eca11and 
apPll~~LIUI o( ktlo1tJNtp, t ... t 
morr o!t~n mulUplC'cho1c,tc1t, 
sre1n to 'x conltn.icted H " 
t rln., cuc sslrwpnic:•uhonCJ 
1 Rn~· llt.1: of dlffufflt1' be(. 
"Ll'i!.tl'r,n1•c~ll11t>d. 
Wh.11 I 1t, st II a i."JOd""I, 
tM :,.,.olJOIII IJ ... nu..., .. 
ll' t'fS 111"<' rUllJ rc-e~llc,1 Jtnd 
oCll"ft n·-·mbt'n•tl. Tl'M.• Git'"" 
llonusu:olb' ,1:1te1. pnrt ofa,, 
lmrnrl.1111 M.-nh"lltL· h u ll', UK' 
• "1.loJ)l .. ~ !IOI lh•l lh<- ~naJ.-111 ti'CI 
rtt•II Ult Kdlon In ttN: read,. 
lta or a par1 or a Jreturtlllld 
ftt'JP't' fro,n bf'I', TNrO. a 
IO(ld IUl ah:Nild bl: bod! .. ~ 
jccthell!ldotajlte1ln.1!.Sc,.,n.. 
dofta ,,_.lde•ac:an.aclce:\ 
ID •IC faellaJ f'IIOUJ"ttl lD 
eraawullndtrtlaodlncol""= 
..-,ralll\lttr11lwitha~ 
aoMI and ..t.,. ...-.ct. 
Wu111u"OS1'1 Clll,IIIS In fflOlt 
UIH 'l'klllltn.~Jc .. 
mcMat1ofm111r11t MdwbJect-
lvo/ objecttve Q.11.ltloRJr.i:: Cll• 
ampt111 111ttiw- bl•lnr :a ,c .... 
utu'11radt! anOfle rxun lllld 
1H15 lhll lltt ~Uher cotally 
otaJtt1h·, or loialty aubjecttv,. 
,\ tUI ~Ut ,. CIOlhpkt1\)' nu. 
In-blank~ ortn11t<-fllac: u11 t-•r-
d:., flirl.)' lell tllelCUdent'a 
IIOUJ knll•kda:e or a totijrct 
beeNllt the! pnp.ll'ftlon l im,l,. 
ve• 11H1morhl~, Sl.tcC'l'as •Ith 
~;:.~ ~': =~"°:U::i 
hid a cltar uad(!rstandfiwofdte 
m•n•l 10t>latlhef'OUJdu. 
pl ... and aw'~ •ft:.! .... Ml' 
m1mor1aed. TllolO types~ 
tuts art" usdal 111 one c:ap. 
atlQ'•CDrTt.d1r ;11Ade, 
5or1..-,11al&ltdc:tlt, l lhlnll 
a tnt lt.o11ldbe mor1 d'IMtMI. 
n *-"' 1:1c u OC1•111hl111 and 
11taml1U,w flef:or for !ho 
CO...r$0,,a,t.all'fflltfltoCtMchleC 
maler1•1 of Ute ('OW'H, lftdan 
opp,rtunlQ' tor Ow: at.aem Co 
:n et to the 111atrrt1l l11 a mna-
lrcful •·ay. 
The ltlllllffll lhou1d tw.'M out 
or a tu\ • Ith an awart111tuol. 
1trc11uou1 ml!lllal ac:dvl~ &lid 
TIith I fttl"'s Of IICCQtnp1Jlh-
mcnt, 11ltctharl1U or pu~.Too 
¢~";i,U:~,:1r;.:~ ~.": 
prt111,. fttllrwa or defut and 
belf'C ... ,weed, This '• fftl 
&nn'IC, 
Qnly a le• · •ttlls 1AO, l ft1t-
lahed I\Hl(thcODIY0111ti1T'ffl 
nrM. t<"ml I• lhat pcartln.il• r 
c:o.,"r) fNIIII thlt I IIAIJ 
,...,~ :tule Md IIWTJ It •hr 
tlmr that !.ad '111:cn w111cd ,,,_ 
p1r1ne for tlw luL To ~ · 
wr,rlK", I n11de A o. It, hit 
It lltn'i'-"9 IOrt of -Rhll l'I. 
t 'nh.llppy and derucf'd I• tllt 
dfort, lhl' l l""lll' 111a11tw"'1ril 
o!IU<'C'ltll. 
All)' lc:ithtr:.hokwutrac:h,,, 
Inc woi.,ld '111:conccm('d.lt 
ll't'tn .. .... Clllb'w'1thPf'·~ 
i11,11 ,n:at,•rll lrnr lhldrlllldcon-
ahk·r.Llk>a and • llhrrai:I IT'[ 11"" 
l N<k'fllt' ,wrk, bu,t ;r.ha hl' 
wwhl bl: concerned with "-" 
strvctlrv 1u11 that utJQ Md 
l.wt(vra1, IUMIU lnCd~ 
\lllb. 
ln "U' oplnion. ltaCheJI at 
Wlnlltrop 1lfha MW then w-. 
tllat meuu~ up ravo..- are 
Dr. rl'ft,nan in WoJoo· dDr. 
Danie-I In pl\lhqltq. Dr • 
f'~• atvu 11 tutlk:nl 
mantJ)le ch,!~ IHI,. Ind Dr. 
~-::arr.::, ~~ttl= 
SIPJMcr, an f'duuUO. major 
(who, ham't bad 1n1thod1)thlnk1 
Dr. t.anltt al,ea ao,>dll\1lltl-
Pll tholco tcsll, Ind Mt', ,,...11. 
IOn •Ins In short anallftr/ 
csu.r. M-it'lar~t said, '~lley 
,,~ .. le .. \lw IN)111 thf .m-
dml'I undtr4MdlnaoCthctnll-
•r1al and not yoJl QPffltY ID 
o:-oemorh.,. The Will hive 
ll'!cs&fon1 C'Ol!lltnlti.c:d ror a 
co:n11n~d¥1tan1w1rll'ldthCI 
var1t-Q' ofaourttshuto\e 
uled." 
:.1arwam l(rn:1 that ik-rr 
aro • pod 1111111 t.tadltrl Wflo 
tot ror 1 1,...lnauldofvit-
drrl&Mdl,._ ~ lakta INr-
CalN alld &lie ~ IMey ~,ta 
" rtdlcuJouud\N'alr''. 
T1tic (a,orltt taadMrl1atqya 
dl-1tr1bud lo' bow M teata lftd 
~b c)Ult'OOffl peNOn&Jlr;J, SCU-
bta alwlp MT9 "' ')lJilelan 
l.llbol.it tt>!~ bttaua.t ~ a JI 
cllrtctb' lnvolftd. TIie lbdltlt 
rnponu t, f"1 Jul fl)!wnn 
c.n teats at Wlatllnx, qs alp-
tncant, In lhlt :v,r,- IClldfflt 
~her tuts ca11ldbel'IIOro 
IUll«wan, t&dll)tftl+ TM 
llCUJI.)' rlsp,lllll! WU IOff'llthlns 
else. r made a mistake !a 
H.)'1"1 Ulll the ldlllialllradCIII 
had outl,wed n 1n11; nam1 are 
"'Ith u, 1dll. l 1ot thllt Id-• 
1/IVeral Wtcka 1CO Mhetl 111._ 
ttHli"1tHtl1Wwltll 110mef1c-
ull;)' IMm~rs. Evfdlnt!)'tlw)-
~an~~ lb,:,~~.:!~ 
AIIO ffldlr.i: \.\r L'•lm wriod 
w11 f11t11II) oriented.. J t.1uk 
Ula! Che nui):lrib' °' ltudmU 
ba~ (or tq,r,i1lly, had) the 
1111Mra!andl,wthltthc:rrw111bc 
noulfflJlth11yearWtNtthls 
II th,., adnilniatraUon'1 policy. 
Bui rnla11k, 1,1r not Ult point 
l•sl!llctLattuting11,•, 111SJ1ro, 
II In ae,ed al. evaMa!lon 111d 
ri.a..c. Prob,,bl, U\,t mod. 
Pf'Od.11'1.lve ctto,u "Oltkl In,. 
vol\'(' M n chai:w, or l6cu bt',,. 
t•ttQ • ltllcilc:r an11 t-Js1• 
dNlta nn OW""'' ol tu~ni.: 
and lhc ~ffcrth ffl('U of' c,ir. 
ffllllUfflll', 
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a.•N"s Ur11 Salads 
Weekends Only I Dessert r~~~ 
\"-lklnl,,ToH)i.~~1 ! z-s:..=::e:.. 
•Ullt:a"~5'rNt Sundays $1.?0 1 -------
,wm~n-Jdoa dhl Mon. thru sat. $1.45 I •..,------.. ---- 1 
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Winthrop Camp1ia Briefs 
Thr thh., l'el0l1 ladltui for 
CM Unfkd had Drl~ • ~, beW 
at 1M Ce..,. Hom ~-IU'll'lt 
OdDt,tor-2911\aira,rdlqrfDllr. 
\l' lllla,n r. Rllalcll, Gffl«al 
CMll'WIM tor die UDltfd f'\ald 
c...,._. Ml Rock nm. 
u:r, RmHn IIMfttdl&tT&.IS 
oldlo1tctpJWlwt'llreuh,. 
eel, .ti,(dr, kft D.4~ ltlll fD ti., 
rwporkd, He atm aakcd ti. 
Vnltld Fund IOHdDn lo P*C 
forth C'\Tl'J' etrort lo mako the 
Rodi 11111 Uftlted t'mld cam. 
pa.Ip a 111ettH for tM 17th 
«111k'Ndw )'lllr, 
'1Jr. FaalCIII.'' a lllin pre-
New Committee Formed 
To Aid Education Majors ..,._ Wr«cr lftlt Hot Tapl,e, .. 
wu dlaaautd XO\', 1 al tw 
well -.iiJ North C'an,~ 
~·rtwn FOIWll et -. Ulllw,.. 
alt J ol Xorfl CaroUM-a..,... 
iotte-, acal'llNIII Ill llr. Robtrt 
art._., ueodate ,n,e .. ..,, 
et UWIM lftdc:o-.s.lC'lldoaa. 
awr,.1" ... ttieMa~ol 
this lnfflliw. It was MIiled 
dlatastldeftt'a..,..lewu 
11\MR .o dpt. 11'11!1 ft'!Pred 
COV•""•'Jiat lberan-1,JW 
tlR11efor<'iec1lvea. 
Wlthl.a W• •• Pfllll'MD,. a 
atudeiM and her ldri•r will 
plan Nr con ot et«ihHae,,. 
tordlJw ID ber l!IU'relt.. TN1 
INN' PDfiry II alttlcb' 5ft died with,,....._ 1111d wtllbtsln 
for \lllll8Rl0tslllffl toead te-
... -. W there u. any CJ,111doa1 or 
Mllill'Htklnl at an, time. cdu-
clltlon ffll)lrs .... 11rpc:t 10 
eantad die:- n1C11.!,en ot this 
NIUl'ldh Sane, Black. Kltbr:,n 
Macade,', Rol!Wo Mima. tledl;y 
Ford, MlllitenlJonea.CatotllK! 
Ya.yo, and Rhonda Mura. 
Sc!ftralWlrJl'Np....,.,_at,a 
teaded 1M kdllre Ill ~1lldl 
Coar niWmown wrti.n. $)'1-
Yla WI ...... a,..... Sllaw, 
Gtorp GarNtt., lftd Halen 
Cq,ollllll, PffNffll'du.lrvfewa 
GA h:liw Che wrtler dNI• "1th 
toclli1'• cmuev.r11a, MJHta. 
T1- ,..,..,, • ,..., .... 
eu11lall IIIDowld ll, _.aeea .. ...._ ... __.,....., 
UP.C-C. THECHARlDITEOa-=r.~- lhe JIIBlor Wo,. 
Carrihean Seminar Held; 
Primitive Culture Viewed 
IY MAlrY AMI Ah'DERSt>N 
JGM L C. Jamel, Mt11w' 
~ ol .. dtpartlnmtol 
lllllColy, IOftn'lfflfflt., - ,_ 
cnsillf putldpakd Ill a I ..... 
fialdl 1tffl1Aar la die C1rribHn 
Julr U diN St-ptembtt I 'fltlldl 
wu trl•1PQ111rtrtd bJth&Cnh.td 
Stale• Offlcaol F.dik:atlon,,thf 
Antrlnn A.110datlon ot C'.oll-
r~T~=~tatlDll. and 
Se-veti .\lnerlc:ansl"t'1)rclotfll-q lnad,tutlou lnNonhCUo,,. 
TbeN COllltnoetl luud for two..,._ At,adllntttllwa 
npreaNtatlw lto111 the lllll• 
wnllJ o11111•·•1tlndk1,ro. 
vWtd varltl91 ldad1otlnlonn,. 
adm llbDut 1M Clrl'lbrM ,.._ 
~ff ..,.. Nftnl pall of 
dllllJlf'OJttt. ~wn&opro.. 
vlde CllniC\llum etriclntat. ID 
pnJIIIIOle ,nlfeulaul rcladcn-
sNpa betwMft AffltrlHII ard 
Catrillflft t'dUc'lllDrs,. ID ,ro,,, 
moto tat.national nadl, .. anll 
&o write a eurrit11lwnlbldyor 
CarribHft ed\1eadoft. llr. 
June• eoatrU•IHlftlln;Nc:11 
b ac:kcl'OU!ld Alld evaluation tor 
11d.1ltlldy. 
Balh ln 5-\h. Al!lerlca an& 
du"'-lh•RVt\periOGOlolo-
ffllnar- pe,-I Vtllted mat,¥ 
puu or t11eeountn,, tOH 
to the reaidtnel. llldheld c,on.. 
le,...cH •llh 'tllrlous offltal1 
In auwmment SIIII Nlcadon. 
AUIOII: die l'GtlltriH wflltfd 
W8t9 PuertDRIH1 5t.T11oatu. 
Trift.ldlllt, Glo'Ma. Brull. Bar. 
badD .. St. Larcla. - Antfca.. 
'"11111 proJKt wu very n.1-
uabk to au ,artMJIIIIH In 
tead'IIJW abDot lfl"a,..." Mid 
Mr. Ja.au1, "11w~ ls ro ~ 
atlu:loa for •r pe,rawwl '""' 
ptriftll'H. w, &IX tD Moe IM&t 
Ull('eb ot U. Carrtbeu CW-
..... . 
Dr. John R. C. Jamea visited a prim\• 
ttve culture in a C.1rlbbean tour taken 
last aumm~r. 
"'I\e portt. .... ot tht Nlftin,il' 
wlddl I bald ll'IDll lnti:ttl'l:k'C 
WU a fUpc ID lhe C\0'11M-
Brufl bof'Hr •brr& ,c: H-
~akffd the: .... ,rilllltb-. 
arilb:nl eonctltlont 1tt11on thv 
whole trip. 1tte viii• •c: 
vlidteo eon1ISl.ed ol • I'll.It 
dottn t',atdled SlN(Q.lftl a.~ 
vlrc • ,man itfflUP at tad.IMS 
and a fe,- dlllllOlld and told 
llllMrl-l'ID l.fflenUcl Md \"r,Y 
IIO)llcd." ).lr.JlfflOIHld. 
Eada pnrtldpaUrc ln1thuUOt1 
:11::C1!~1o::c:!1i':.\llldw7: 
Alumnae Director Speaks 
dio CarriWM arqe. AIIO. 
cotlectkMI or a.ittunl ltN111 wu 
mlldc ancll.bi1wtll cll'C\ll3k 
IJhOtW A.ACTS miill\ber l111U-
t1ttlana. Winthrop'1boolt11tt 
~,CIDUrirt>ailtwlllbr 
plated 1ft tht UbnrJ. 
Exhibitions 
Held By 
Students, 
A fallow.up ('Oft(c:f'ffltT CW 
all pattldpratH In 1h11 pl'D-
l[raffl •Ill t., twkl In !I.O\ffllo. 
NrN the C: .... Jll.l,Gl' OIWGl'lhc 
ttprt'_,..NI lnatitild,u,q. 
333 Oakland Ave. - 2 Blocka From Winthrop 
V-uit our lJininB Room 
Family Buffett daU:, 
uapt Satwdoya 
6 a. m. -- 10 p. m. week clays 
7 a. m. -- 10 p. m. Sundays 
Also Visit 
0-Jr 
SWINGING CELLAR 
For reservations call 328-6141 
• THE JOBNSONIAN 
BETH EVATT-languaae whiz-earned a 
year'• credit by exemp~ In t.btrty bouni. 
IWC Club Activities! 
The members ot Pb\ Upallon Omlceron, 
the ~?J.orary Home Economic fraternity, 
have tntromced a baby sitting aervtce for 
all Wlntbrcp faculty and &tat!, to rain 
money for a acbolarabtp !Un<!, annoonced 
Mary Collins, Vice President. 
Mila Collins stated I.bat membors or 
the club were avaUable to baby-alt on 
weekends, and alao during the week. She 
alao said I.bat atnce 1h07 were ratatng 
mon07 tor the acholarab\p lllnd, they 
would charge $1.00 an hour. M\aa Collins 
u1"11ed all [acuity and lltall In need Ill tbta 
aervtceto call on the members of Phl Up-
slloo Oln\Ceron. 
..............••....... 
Zebra Koray, Martha Reeae, Ann Beers, 
and Ronnte Holt were the four new me:n-
bera ln<llcted Into Tri-Beta, btolOIY club, 
on Oct. 15 announced Jeanne Evau, prea-
klent. 
Requirements lor membeniblp In Tri-
Beta Include a minimum ot 12 boura In 
blolCIY and a more I.ban average lntereat 
In I.be biological acteoces • 
Following the in<llctton ceremony, a 
faculty reception was bold In Dlnklna. 
.......•.•.•...•.•••••. 
The lnlU.atton for all new m.,ml>!ra Into 
tbe national honor society, Pb\ Kappa Phi, 
was beld OCtober 29th at 7:30 p.m. In Din-
kins Aaaembly Room, annowr.ed Mr. Sid-
ney D. Calklwl, Aaslatant Praleaaor al 
Malbemat1C11, and President of Phi Kappa 
Phi. 
Mr. Calkins otated that paranta al the 
Initiates and one-hundred outatandtni: 
fresbmao were- alao Invited. 
Tbe Pres\d,,nt or Alpha Lambda Delta, 
I.be national honor society tor lreahmen 
women, gave a short addreaa to the honor 
lresbmeo concernlng Murt 111em1"'1'11h\p 
In Phi Koppa Pbl, related Mr. Calkins. 
WIN THE ALL NEW 
SMC ELECTRA 120 
TYPEWRITER & CASE 
1rs A IEAUff 
• HEAT FOi COLLEGE • 
JUST FOi YOU WINTHROP STUDENTS 
~ ::--
People on the go. 
go Burger Chef I 
ROOM ~'----1 
321 N. York Ave. 
Thlrt,crdtflOllrsHt,nptt,d 
6rolllh r,lamMnt le ...... ,. 
•• ttie nnt dlaulM ttaat IDPl-
to l\'tl...r. Pl'Mlbb' Uie ltrro-
type book'AIOrm 1llho la IIOI up 
to date: on bo>'• and talldona. 
I nnit.Joned • aimllar eyp,,. 
. ... I rwr In tor • lion. 
l'lwalkaElhabdhE'tlltt,W 
ha1 e>.erwpll"III thlrt;)· credlt 
hnu.n. She q1 eertalaty not 
the bookworm I had fflri1lanrd. 
Dl't'IM'CI :n "1palhers and a 
printlaJouaWaatlOanner 
AIC'W 11,1udona. 
Chemistry 
Group Meets 
Survey ls 
Sporuored 
By SAGA 
MONDAY, NOVEMBER 4, 1988 
Graduate 
Offer Is 
Available 
DOUGLAS STUDIOS 
Order Your Taller Class Pc rtralta 
Black and White-Color-Gold tone 
314 OaklaDd Ave. 327-2123 
One HOUR 
''/DUIITIO/l/OG_n 
(!) 
, .. Are Jnt Are11• Ut c,raer 
From the WQl"id'a most POpUlar Dry Cleaner! 
2,500 S<orea Worldwide. 
ATTENTION 
STUDENTS, FACULTY~ STAFF 
Your Winthrop Discount 
DRY ~~:ANIN~SCR. 
ORDERS 
MON.-TUIS.-WED. _ 
I ~w... - - -- --1·10,i;,nii,nt•\ 1._ ..... ,.. .. ,.,... ...... o...._ - · • 
M....._...., flc:k • ... ..,.--, ..._... ,., •on 11 oav cua•,N 
.... ,_.,_,... THREE 
I BAKER SHOE SERVICE LOCATIONS 
1 SOON TO BE FOURTH 
